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INTISARI 
PEMBANGUNAN ROBOTIC PROCESS AUTOMATION UNTUK PROSES 
ADMINISTRASI PENERIMAAN KARYAWAN BARU (STUDI KASUS: 
ASTRA CREDIT COMPANIES) 
 
Intisari 
Hugo Candraditya Adrindratanaya 
16 07 08947 
 
Perkembangan teknologi yang pesat membuat banyak perusahaan saling 
bersaing untuk mencari keuntungan dengan kecepatan dan ketepatan dari suatu 
teknologi. Salah satu perusahaan yang mulai mengikuti perkembangan ini adalah 
Astra Credit Companies. Astra Credit Companies adalah salah satu perusahaan 
yang bergerak pada bidang pembiayaan mobil baru, mobil bekas, alat berat, 
pembiayaan multiguna, pembiayaan perumahan dan pembiayaan modal kerja yang 
ada di Indonesia. Perusahaan ini tentu saja memiliki berbagai proses bisnis yang 
masih dikerjakan oleh manusia, salah satunya adalah proses administrasi 
penerimaan karyawan baru. Proses ini masih dikerjakan secara manual sehingga 
memakan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan prosesnya. 
 Pada penelitian ini akan dibangun sebuah Robotic Process Automation 
(RPA) yang digunakan untuk menjalankan proses administrasi penerimaan 
karyawan baru. RPA merupakan teknologi yang meniru manusia dengan tujuan 
mengotomatisasi pekerjaan yang repetitif atau berulang dengan cepat dan efisien. 
Sehingga proses administrasi penerimaan karyawan baru yang awalnya dikerjakan 
oleh manusia akan digantikan oleh RPA. Pembangunan RPA ini dilakukan 
menggunakan aplikasi bernama UiPath. 
 Hasil dari pembangunan RPA adalah mempercepat proses administrasi 
penerimaan karyawan baru dan meminimalkan terjadinya human error yang 
biasanya terjadi dalam perusahaan. Penelitian ini berhasil membuat dan 
meningkatkan kecepatan proses sebesar 10.13 kali lipat dari proses manual yang 
pada awalnya memerlukan waktu 13 menit menjadi 1 menit 17 detik yang 
dilakukan oleh RPA. 
 
Kata Kunci: robotic process automation, UiPath, penerimaan karyawan baru. 
 
 
Dosen Pembimbing I  : Paulus Mudjihartono, S.T., M.T., Ph.D. 
Dosen Pembimbing II  : Martinus Maslim, S.T., M.T. 
Jadwal Sidang Tugas Akhir : 06 Mei 2020 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi ini bertujuan 
untuk mempermudah kehidupan manusia. Aplikasi atau software sudah banyak 
berkembang dan semakin mudah untuk digunakan. Dengan adanya perkembangan 
teknologi ini, maka semakin sering muncul aplikasi yang dapat bergerak sendiri 
atau hanya perlu sedikit bantuan untuk menggerakannya. Banyak perusahaan 
besar maupun perusahaan baru yang sudah mulai menggunakan teknologi untuk 
kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya teknologi yang semakin maju ini, maka 
perusahaan yang menggunakannya pun semakin mendapatkan keuntungan yang 
besar. Salah satu keuntungan yang akan didapat dari perusahaan adalah 
memenangkan persaingan antar perusahaan dengan kecepatan dan ketepatan dari 
teknologi yang dimiliki[1]. Teknologi yang mempermudah pekerjaan tidak hanya 
terbatas dari teknologi yang dapat dilihat dan disentuh saja, seperti komputer, 
smartphone, dan lainnya. Melainkan terdapat teknologi yang dapat bekerja untuk 
menggerakannya seperti aplikasi, sistem operasi dan lain sebagainya. Seperti 
contohnya saat departemen keuangan perusahaan minyak dan gas harus 
merekonsiliasi bank dengan uang tunai di hari sebelumnya mereka memerlukan 
waktu 11 jam setiap harinya jika dilakukan oleh manusia tetapi dengan adanya 
teknologi beru, tugas ini dapat ditangani dalam waktu 1 jam saja[2]. 
Robotic Process Automation atau yang sering disebut dengan RPA, 
merupakan teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses-proses 
yang biasanya dikerjakan oleh manusia. RPA bisa dikatakan sebagai robot yang 
menggerakan perangkat lunak karena bekerja di dalam layar komputer. Sehingga 
bisa dikatakan bahwa RPA tidak memiliki bentuk fisik[3]. RPA dikatakan sebagai 
robot karena memiliki berbagai karakter yang dimiliki manusia virtual[4]. Bagi 
perusahaan, RPA berdampak besar karena dapat menggantikan karyawan dalam 
melakukan tugas yang berulang. Karyawan yang mengerjakan tugas yang 
berulang secara terus menerus dapat menyebabkan rasa bosan dan lelah. Semakin 
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lelah karyawannya maka semakin tinggi kemungkinan untuk terjadinya kesalahan-
kesalahan yang dapat terjadi. Dengan tugas yang berulang ini, maka RPA dapat 
menggantikan karyawan sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul 
tidak akan terjadi. Selain mencegah kesalahan yang akan muncul, RPA sendiri 
dapat mempercepat proses yang dilakukan secara otomatis. Salah satu contohnya 
adalah proses penginputan data. Kehadiran RPA menyebabkan proses 
penginputan data akan semakin cepat dan tepat karena akan dilakukan oleh 
robot[5]. 
Terdapat berbagai tools yang digunakan untuk membuat RPA. Tools untuk 
menginputkan data secara otomatis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
UiPath. UiPath merupakan salah satu framework RPA yang dapat melakukan 
automasi pada komputer. Sehingga hasil yang didapatkan lebih cepat dan akurat 
dibandingkan dengan pekerjaan manusia. UiPath sudah digunakan diberbagai 
macam bidang dari pengelolaan dokumen, layanan kesehatan, ekstraksi dan 
migrasi data, serta pemberdayaan API (Application Programming Interface)[6]. 
Salah satu perusahaan yang menggunakan UiPath sebagai tools dalam pembuatan 
RPA adalah Astra Credit Companies (ACC).  
Dalam penelitian ini pihak ACC menginginkan pembangunan RPA untuk 
proses bisnis administrasi penerimaan karyawan baru khususnya pada bagian 
penginputan penerimaan karyawan baru pada Oracle E-Business. Oracle E-
Business merupakan salah satu penyimpanan basis data yang digunakan untuk 
menyimpan data-data dari karyawan ACC. RPA akan bekerja menggunakan data 
PKB yang disediakan oleh departemen HC-PCBM, lalu tim ini akan men-
generate data kedalam file Excel dan akan diberikan kepada tim officer untuk 
memasukannya kedalam Oracle Application. Proses penginputan ini dilakukan 
secara satu persatu oleh tim officer karena terdapat migrasi yang tidak sempurna 
jika dilakukan secara langsung, sehingga pihak ACC menginginkan proses 
penginputan ini di automasikan menggunakan RPA. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini dibentuk berdasarkan latar 
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belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang tepat adalah “Bagaimana 
cara membangun proses administrasi penerimaan karyawan baru menggunakan 
RPA (Robotic Process Automation) untuk mempercepat proses dengan melihat 
perbandingan waktu secara manual?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan-batasan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Pembangunan proses administrasi penerimaan karyawan baru (PKB) 
secara otomatis dilakukan pada bagian input penerimaan karyawan baru ke 
Oracle E-Business dan input data ke Oracle E-Business milik Astra Credit 
Companies (ACC) menggunakan Oracle Application. 
2. RPA dibangun menggunakan aplikasi bernama UiPath Studio. 
3. Proses penginputan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan stakeholder. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan, maka tujuan dari 
penulisan tugas akhir ini adalah membangun robotic process automation 
untuk proses administrasi penerimaan karyawan baru agar menjadi lebih cepat 
dibandingkan dengan proses secara manual berdasarkan waktunya.  
 
1.5. Metode Penelitian 
a) Studi Pustaka 
Pada bagian ini, dilakukan pembelajaran mengenai proses RPA 
(Robotic Process Automation) yang digunakan untuk mengenal lebih 
dalam mengenai RPA dan fitur-fitur yang ada dalam RPA. Studi pustaka 
ini dapat membantu dalam memberikan teori-teori yang ada, sehingga 
langkah-langkah yang dilakukan menjadi lebih jelas. Selain itu dapat 
membantu dalam menyusun langkah-langkah selanjutnya yang akan 
menghasilkan hasil yang sesuai berdasarkan sumber pustaka yang ada. 
b) Analisis Algoritma 
Pada bagian analisis algoritma, dilakukan analisis yang berasal dari 
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teori-teori hasil dari studi pustaka. Analisis ini digunakan untuk mengenali 
langkah-langkah dan rumus-rumus yang terdapat pada proses kerja sistem 
yang dibuat dengan menggunakan tools yang telah ditentukan. Tahapan ini 
dapat menghasilkan gambaran umum mengenai fungsi-fungsi program, 
proses kerja, dan arsitektur sistem yang dibuat. 
 
c) Perancangan Program 
Pada bagian perancangan program, dilakukan perancangan 
berdasarkan fungsi-fungsi program, proses kerja, dan arsitektur sistem 
yang didapatkan dari proses analisis algoritma. Tahapan ini menghasilkan 
flowchart program dan pseudocode dari program yang dibuat. 
d) Implementasi 
Pada bagian implementasi, dilakukan proses flowchart dan 
pseudocode yang dimasukan ke dalam program. Tahapan ini akan 
menghasilkan program atau sistem yang akan diuji berdasarkan tujuan 
penelitian. 
e) Pengujian 
Pada bagian pengujian, dilakukan tahap menguji program atau 
sistem yang berasal dari hasil implementasi. Tahapan ini akan 
menghasilkan program atau sistem yang sesuai dengan harapan dari 
penelitian ini. 
f) Penyusunan Laporan 
Pada bagian penyusunan laporan, dilakukan penyusunan dengan 
menuliskan hal-hal terkait dalam laporan seperti pendahuluan, 
perancangan, dan hasil penelitian. Bagian ini merupakan tahap terakhir 
pada penelitian ini. 
 
1.6.Sistematika Penulisan  
Laporan tugas akhir ini disusun dalam 6(enam) bab yang mencakup hal- 
hal yang berhubungan dengan pembuatan RPA pada data entry. 
BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika 
penelitian.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan penjelasan penelitian-penelitian terdahulu yang 
menyangkut dengan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat table 
perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-
penelitian terdahulu. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang menyangkut 
dengan penelitian yang dilakukan.  
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN EKSPERIMEN 
Bab ini berisikan deskripsi problem, analisa kebutuhan eksperimen 
yang terdiri dari analisis kebutuhan responden, analisis kebutuhan 
alat, dan yang terakhir adalah perancangan eksperimen yang terdiri 
dari perancangan tujuan, perancangan tugas atau aktivitas dan 
perancangan pengukuran eksperimen. 
BAB V HASIL EKSPERIMEN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi deskripsi dan pembahasan eksperimen. Serta hasil 
eksperimen yang berisi analisis hasil eksperimen dan 
pembahasannya. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari penelitian 
serta saran untuk membangun pengembangan selanjutnya. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada tinjauan pustaka akan dijelaskan mengenai pustaka yang digunakan 
sebagai pembanding dan acuan dalam melakukan proses RPA. Terdapat beberapa 
penelitian yang menjelaskan metode-metode yang berguna dalam melakukan 
automasi komputer.  
 Beberapa penelitian mengenai RPA antara lain adalah penelitian yang 
berjudul “Apply RPA (Robotic Process Automation) in Semiconductor Smart 
Manufacturing”. Penelitian ini membahas mengenai proses automasi dalam 
membedakan gambar yang baik dan buruk. Jika dilakukan oleh manusia untuk 
membedakan gambar akan memakan waktu yang lama, sehingga penelitian ini 
dibuat untuk mempercepat pekerjaan yang berulang-ulang. Penelitian ini 
menggunakan Artificial Intelligence untuk menghasilkan automasi dengan remote 
control. Dengan menggunakan bantuan OCR (Optical Character Recognition) 
dan ANN (Artificial Neural Network) dalam membandingkan gambarnya 
penelitian ini menghasilkan tingkat kesuksesan 90%. Maka dengan menggunakan 
RPA dalam perusahaan akan mengurangi kesalahan dalam membandingkan 
produk yang baik dan produk yang gagal, serta RPA akan mengurangi sumber 
daya manusia yang dibutuhkan[7]. 
 Penelitian lainnya berjudul “Robotic Process Automation at Telefónica 
O2”. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dan hasil dari penggunaan RPA 
pada sistem di Telefonica O2. Telefonica O2 merupakan perusahaan yang bekerja 
pada bidang telekomunikasi seluler di Inggris (UK). Penelitian ini berguna untuk 
menilai otomatisasi layanan bisnis memiliki dampak yang lebih baik kedepannya. 
Dengan menggunakan RPA perusahaan ini mengotomasi 15 proses inti dibagian 
back office dengan bantuan lebih dari 160 robot dan dapat menyelesaikan 
transaksi antara 400.000 sampai 500.000 setiap bulannya. Tools RPA yang 
digunakan perusahaan ini adalah Blue Prism. Tools RPA berguna untuk 
membantu pembuatan robot yang bekerja dalam sistem sehingga pekerjaan dapat 
di automasi. RPA yang dibuat di perusahaan bertujuan untuk mengotomasi 
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proses-proses yang ada dalam perusahaan dengan menggunakan aplikasi yang 
sudah ada, sehingga hanya perlu mengakses komputer yang ada[8]. 
 Penelitian lainnya berjudul “Robotic Process Automation at Xchanging” 
membahas mengenai pengaruh dan hasil dari penggunaan RPA pada sistem di 
Xchanging. Xchanging merupakan perusahaan yang bekerja dalam bidang 
pemrosesan bisnis menggunakan teknologi dan layanan pengadaan yang didirikan 
pada tahun 1998 oleh David Andrews. RPA di perusahaan ini mengotomasi 14 
proses inti dengan jumlah 120.000 kasus perbulannya. Dengan menggunakan 27 
robot, RPA dapat menghemat biaya hingga 30%. Selain itu perusahaan ini 
mendapatkan keuntungan seperti peningkatan kualitas layanan, akurasi yang 
tinggi dengan sedikit kesalahan, dan kecepatan dalam melakukan banyak tugas. 
Salah satunya adalah proses melakukan validasi dan membuat London Premium 
Advice Notes (LPANs). Jika dikerjakan secara manual oleh pegawai, 500 LPANs 
dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Tetapi dengan menggunakan RPA, robot 
akan menyelesaikannya dalam 30 menit. Tools RPA yang digunakan dalam 
perusahaan ini adalah Blue Prism. Dengan tools ini perusahaan mendapatkan 
kecepatan dalam mengimplementasikan Robotic Operation Model (ROM)[9].  
 Penelitian lainnya berjudul “Robotic Process Automation for Auditing”. 
Penelitian ini membahas mengenai tugas RPA yang bisa digunakan untuk audit 
atau pemeriksaan. dalam melakukan audit sendiri banyak automasi yang dapat 
dilakukan seperti audit manual dan berulang, rekonsiliasi, pengujian kontrol 
internal, dan pengujian detail. Dalam penelitian ini banyak tools yang digunakan 
seperti Excel Macros, IDEA, Python, R, dan tools RPA seperti UiPath dan Blue 
Prism. Kegunaan tools RPA di penelitian ini adalah importing dan exporting data. 
Dari penelitian ini didapatkan manfaat dari RPA yaitu pengurangan waktu yang 
dihabiskan dalam proses yang berulang, selain itu RPA juga dapat diandalkan dan 
menghasilkan audit yang sempurna. Lalu dengan data dan pelatihan yang 
sempurna maka data akan memiliki kualitas tinggi tanpa kesalahan[10]. 
 Penelitian yang terakhir berjudul “Automation of a Business Process 
Using Robotic Process Automation (RPA): A Case Study”. Penelitian ini 
membahas mengenai pembuatan RPA untuk BPO provider firm yang berlokasi di 
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Bogota, Colombia. Perusahaan ini menciptakan Center of Excellence yang 
merupakan platform untuk memproses inovasi, mengembangan layanan baru, 
membuat pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja 
organisasi melalui otomatisasi proses dan penyebaran teknologi baru. RPA 
merupakan salah satu teknologi baru yang menjadi peluang bagi industri ini. Pada 
penelitian ini diuji coba pada kasus proses untuk menghasilkan tanda terima 
pembayaran. RPA diimplementasikan pada bagian back office yang berguna 
untuk membuka aplikasi, lalu menyalin ID dari pelanggan dan memproses resep 
pembayaran untuk dikirimkan kepada pelanggan dengan tanda terima pembayaran 
berbentuk PDF melalui email. Selama satu minggu uji coba, RPA dapat 
menangani 21% lebih banyak kasus dibanding dengan pekerjaan manual[3]. 
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Perbandingan sistem yang pernah dibangun secara jelas dapat dilihat dalam tabel 2.1. 
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 
 
*) Penelitian yang dilakukan 
Penulis Lin, dkk[7] Lacity, dkk[8] Willcocks, dkk[9] Moffitt, dkk[10] *)Adrindratanaya 
(2020) 
Judul Apply RPA (Robotic 
Process 
Automation) in 
Semiconductor 
Smart 
Manufacturing 
Robotic Process 
Automation at 
Telefónica O2 
Robotic Process 
Automation at 
Xchanging 
Robotic process 
automation for 
auditing 
Penggunaan Robotic 
Process Automation 
untuk Meningkatkan 
Produktivitas Data 
Entry (Studi Kasus: 
Penerimaan Karyawan 
Baru PT. Astra Sedaya 
Finance) 
Objek yang 
diautomasi 
Proses pemilihan 
gambar 
Sistem Telefonica 
O2 
Sistem Xchanging Proses importing dan 
exporting data 
input PKB (Penerimaan 
Karyawan Baru) ke  
Oracle E-Business dan 
input data di Oracle E-
Business 
Tools Web Service Blue Prism Blue Prism Excel Macros, 
IDEA, Python, R, 
UiPath, Blue Prism 
UiPath 
 
 
 
 
BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pembangunan ini telah berhasil membangun Robotic Process Automation 
untuk proses administrasi penerimaan karyawan baru. Selain itu pembangunan ini 
dapat meningkatkan kecepatan proses penginputan data penerimaan karyawan 
baru kedalam Oracle E-Business sebesar 10.13 kali lipat dibandingkan dengan 
proses penginputan yang dijalankan secara manual. Sebelum digunakan RPA ini, 
proses penginputan yang dilakukan secara manual dalam menginputkan satu 
datanya memerlukan waktu 13 menit, sedangkan dengan menggunakan RPA 
dilakukan uji coba dalam menginputkan 10 data yang memerlukan waktu selama 
12 menit 44 detik. Sehingga untuk menginputkan satu datanya memerlukan waktu 
sekitar 1 menit 17 detik. 
6.2. Saran 
Setelah melakukan penelitian ini, terdapat saran yang menjadi masukan 
terhadap pekerjaan yang dilakukan Robotic Process Automation. Saran ini adalah 
file Excel yang digunakan sebagai data utama dan data pendukung harus sesuai 
dengan kesamaan data yang harus diinputkan ke dalam Oracle Application. Setiap 
data yang berbeda akan menyebabkan error seperti keluarnya message box 
berisikan “data not found”. Jika terdapat hal seperti ini maka proses RPA akan 
gagal. Diharapkan dengan adanya data yang tepat akan menghasilkan proses RPA 
yang lebih sempurna tanpa adanya kegagalan.  
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